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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo Determinar la incidencia del 
planeamiento tributario en la rentabilidad de las empresas que comercializan repuestos de 
vehículos menores en San Martin de Porres, año 2018. La calidad del estudio radica en 
necesitad de las empresas de implementar un planeamiento tributario, para que ellos genere un 
nivel de rentabilidad, hasta podrían llegar a quiebra en caso no se lleve un buen manejo  de las 
normas. 
Este trabajo fue realizado con un marco teórico de planeamiento de Parra y Flores para 
explicar la primera variable, y un marco teórico de rentabilidad de Cadillo, así mismo con la 
ayuda de algunos autores referidos al tema que abordan conceptos teóricos de las variables en 
estudio; planeamiento tributario y rentabilidad. 
En este trabajo el tipo de investigación es aplicada, con diseño no experimental y nivel 
explicativo descriptivo. Además, se ha utilizado el instrumento de recolección de datos con 
una encuesta a 50 trabajadores de empresas comercializadores de repuestos de vehículo 
menores es área contable. Dicho instrumento, fue validado por expertos en la materia, para 
medir la confiabilidad y el respaldo del software spss versión 25, se aplicó el coeficiente  Alfa 
de Cronbach y demostró que existe una fuerte confiabilidad; y se pudo comprobar las hipótesis 
mediante el chi cuadrado 
Finalmente, el actual trabajo de investigación concluye señalando que el planeamiento 
tributario incide en la rentabilidad en las empresas de comercialización de vehículo menor en 
san Martin de Porres año 2018. 
 
 




The objective of this research work is to determine the impact of tax planning on the 
profitability of companies that sell spare parts of smaller vehicles in San Martin de Porres, 
2018. The quality of the study lies in the need of companies to implement planning tributary 
So that good management of the rules is not carried out. 
This work was carried out with a theoretical planning framework of Parra and Flores 
to explain the first variable, and a theoretical framework of the profitability of Cadillo, as well 
as with the help of some authors referred to the topic that addresses the theoretical concepts of 
the variables in the study; Tax planning and profitability. 
In this work, the type of research is the application, the non-experimental design and 
the descriptive explanatory level. In addition, the data collection instrument has been used with 
a survey of 50 workers from companies selling vehicles under the accounting area. This 
instrument, was validated  by experts in the field, to  measure the reliability and the backup  of 
software spss version 25, the Cronbach's Alpha coefficient was applied and showed that there 
is a strong reliability; and the hypotheses could be tested using the chi square 
Finally, the current research work concludes by noting that the tax planning is related 























































1.1 Realidad problemática 
 
La finalidad del presente proyecto de tesis es proporcionar y contribuir con las 
investigaciones ya realizadas en razón de materia Planificación tributaria y su incidencia en la 
Rentabilidad de empresas de comercialización de repuestos de vehículos menores en el Distrito 
de San Martin de Porres del periodo 2018. 
 
 
En el contexto internacional 
 
Hoy en día muchas empresas están luchando por ser mejores cada día, por ser más eficientes 
y poder posesionarse en el mercado. Para poder lograr esto, las empresas necesitan un 
crecimiento constante, lo que obligan a canalizar sus recursos financieros. 
 
 
El país vecino de Bolivia presenta un mecanismo sobre planeamiento tributario que 
normalmente es llevada por grandes o medianas empresas, lo cual no ocurre con el mismo con 
los pequeños contribuyentes ya que la carga impositiva es un mínimo monto o por la 
incomprensión de la aplicación del planeamiento tributario. Toda organización o empresa 
busca el mayor auge y maximizar su rentabilidad a lo largo de su vida útil, esto repercute a que 
la empresa aumente su valor en el mercado, considerar la planificación tributaria como una 
posibilidad de obtener beneficios después de haber analizado los pro y contra que conlleva al 
contribuyente a realizar operaciones en dirección a los efectos tributarios. 
 
 
En el contexto nacional 
 
Se detectó que las empresas presentan algunas deficiencias en cuanto al conocimiento de 
aspectos tributarios, ya que, se produce cambios constantes en las normas tributarias y como 




En la actualidad los problemas más revelados son la liquidación de tributos producidos por 
el Impuesto a la Renta siendo está la de mayor coste y con más imposición tributaria efectuadas 
por el órgano regulador Superintendencia Nacional De Aduana Y De Administración 
Tributaria, por otro lado , las empresas carecen de una adecuada organización en cuanto a sus 
cuentas por pagar , carecen de llevar libros contables como mayor, diario ,etc. por el mismo 
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echo que no se sabe diariamente cuanto son sus ingresos y sus egresos, puesto que se presenta 
un grado de falta de administración por los propietarios que por desconocimiento de sistemas 
contables, los cuales reflejan el estado actual de dicha empresa no efectúan una buena gestión 
contable para la mejora de las empresas. Entonces, por las ya mencionadas difidencias las 
empresas no logran prosperar a su máximo objetivo. 
 
En cuanto a llevar una contabilidad óptima, la documentación financiera es de importancia 
central dentro de la planificación de las empresas, ya que la administración de las empresas 
tiene como objetivo incrementar el patrimonio de la empresa. Actualmente las empresas tienen 
diferentes opciones de financiamiento entre los cuales se encuentran; los clientes, los 
proveedores, bancos, entre otros. Las empresas que se consagran al sector de comercialización 
de repuestos de vehículo menor quieren explotar el segmento de mercado por lo que disponen 
de vehículos modernos, deteriorados y rodados, y por la alta demanda de venta de productos. 
 
En las empresas se busca tener la mayor utilidad, por consiguiente, las grandes empresas si 
llevan un control adecuado sobre su contabilidad, caso contrario no ocurre en las micros y 
pequeñas empresas, razón que en su desmedida mayoría solo llevan un control interno manual 
en base a sus compras y a sus ventas, esto puedo ocasionar que por error humano se de una 
información errónea y por consecuencia esto podría ser una gran debilidad para la empresa en 
cuanto a la elección de decisiones. 
 
 
En el contexto local 
 
Las entidades localizadas en la jurisdicción de San Martin de Porres que desempeñan 
operaciones comerciales como compra y venta de repuesto y accesorios para todo tipo de 
vehículo menor (motocicleta) y bicicletas presenta una desorganización en su parte física. Esta 
no tiene en consideración un sistema de inventario que les permitan producir un informe sobre 
la mercancía existente en la empresa. Sin embargo, las empresas no cuentan con sistemas 
contables para tener en cuenta los elementos que se pueden cuantificar físicamente. 
 
Se pudo observar también que por dicha zona hay una gran cantidad de empresas de moto 
taxis que demandan de buen servicio de mecánico con buenos repuestos buenos y económicos, 




Las empresas al tener mayor demanda en el mercado se les es inevitable contar con una 
buena explicación contable hacia poder manejar apropiadamente sus movimientos comerciales 
y no incurrir en pagos indebidos u omisión de tributos a la administración tributaria. 
 
 
1.2 Trabajos previos 
 
Se hizo las siguientes búsquedas de antecedentes según el tema tratado, encontrando 
estudios relacionados. 
Que se precisan a continuación: 
 
 
En el contexto internacional: 
 
Galarraga, L. (2014) en su tesis titulada “Planificación tributaria del Impuesto a la Renta 
en la industria ecuatoriana para el ejercicio económico 2014 caso práctico industria harinera” 
desarrollado en la Universidad Escuela Superior Politécnica Del Litoral, de la Escuela de 
Postgrado en Administración de Empresas, Guayaquil–Ecuador, para adquirir el título de 
Magister en Tributación. 
 
 
En resumen, la tesis en mención nos dice que la empresa Industria Harinera no pone en 
práctica políticas contables el cual no permite una correcta aplicación de los estados 
financieros, por otro lado, el personal de contabilidad no cuenta con la experiencia necesaria 
en las reglas tributarias para el aseguramiento del Impuesto a la Renta de un modo consistente. 
 
 
Asimismo, concluyó que el planeamiento tributario debe ser tomado como una oportunidad 
y ser el ingrediente primordial para el rendimiento de nuestra organización y saber encontrar 
las mejores alternativas que se puedan utilizar para generar buenos resultados, con la 
adaptación de un planeamiento tributario en la compañía industria harinera podrá hacer frente 
a sus obligaciones tributarios y retribuir con el Impuesto a la Renta  de manera justa. 
 
Rodriguez, P. (2015) en su tesis titulada “Factores determinantes de la rentabilidad de los 
bancos en los países del Mercosur. Un enfoque contable” elaborado en la universidad nacional 
de Córdova de la facultad de ciencias económicas. Para alcanzar el título de doctorado en 
Ciencias Económicas. Diseño que tomo en cuenta en su investigación es no experimental, 
teniendo un nivel de estudio descriptivo con enfoque cuantitativo y utilizando como 
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instrumento la encuesta. 
 
El objetivo fundamental de esta proposición era: Estimar si los estados contables de los 
establecimientos bancarios que ejercen en los países del Mercado Común Del Sur elaboran 
investigaciones que permiten a los clientes comprender los elementos que analizan la 
productividad de estos establecimientos. 
 
El autor permite concluir que inicialmente en base a datos de contabilidad es posible dar 
una estimación sobre la rentabilidad de las entidades financieras, eso proviene de los 
determinantes de los factores internos por parte de la administración de la entidad, caso 
contrario los determinantes de factores externos afectan a las entidades en forma general. 
Se observa que la rentabilidad de los bancos en los países del Mercado Común Del Sur se 
diagnostica por métodos de estadísticas al grado de actividades bancarias. 
 
González, Y. (2015) en su investigación titulada “Planificación tributaria para el comercial 
locería y cristalería la península del cantón la libertad, Provincia de Santa Elena, año 2015”, 
desarrollado en la Universidad Estatal Península de Santa Elena en la facultad de Ciencias 
Administrativas, La Libertad–Ecuador, para adquirir el título de Licenciada en Contabilidad y 
Auditoría. EL diseño de investigación es de enfoque cualitativo y cuantitativo, escogió una 
población de 17 colaboradores y con un muestreo probabilístico. 
 
El objetivo primordial que se planteo era apreciar la ocurrencia de la gestión tributaria 
empresarial en la realización oportuna de los compromisos fiscales, a través del empleo de 
procedimientos o métodos de recopilación de datos encaminados en la elaboración de un 
modelo de Planificación Tributaria para el Comercial Locería y Cristalería La Península 
Las conclusiones a la se llegó fueron: al implementar un plan tributario son procedimientos 
que minimiza riegos de pagar tributos elevados y obtener resultados óptimos, demostrando un 
efecto positivo en el desarrollo económico de las empresas sin practicar la evasión tributaria. 
 
 
En el contexto nacional: 
 
Barrantes, G., Chavez, J. (2016) en su investigación titulada “Planeamiento tributario en la 
determinación del Impuesto a la Renta en la empresa de construcción j&g e.i.r.l. Cajamarca 
ejercicio fiscal 2016” desarrollada en la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, 
Cajamarca – Perú. Para adquirir el título de Contador Público. 
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Se dice que posee un objetivo general que fue determinar Cómo predomina el planeamiento 
tributario en la fijación de impuesto a la renta en la empresa constructora J & G EIRL en la 
cuidad de Cajamarca del periodo 2016. 
 
Se encamino a una terminación que la investigación de dicha entidad no cuenta con un 
mecanismo tributario el cual conlleva a que la procedencia tributaria sea alterada, lo cual 
origina sanciones, por otro lado, la empresa toma en cuenta gastos deducibles que son ajenos 
al negocio el cual no permite desempeñar con el principio de causalidad. 
Su diseño que tomo en cuenta en su investigación es no experimental, teniendo un nivel 
descriptivo y utilizando como instrumento la encuesta. 
 
Huamán, M., Montenegro, J. (2017) en su investigación con título “Planeamiento tributario 
y rentabilidad en la empresa distribuidora de repuestos y lubricantes nuevo tiempo SAC., Jaén 
2017” de la Universidad Señor de Sipan, Jaen-Peru. Para nombrar al grado de bachiller en 
Contabilidad, declaro que: 
 
Esta empresa distribuidoras de repuestos y lubricantes Nuevo Tiempo SAC presentan 
inconvenientes con el dominio tributario en relación a la normatividad, obligaciones tributarias  
en  el  cual  implica  a  una  disminución  en    la    rentabilidad ejerciendo desfavorablemente     
al avance empresarial     y      es  de consideración hacer mejor el control contable y tributario 
que les ayude con reducidos pagos de impuestos evadiendo multas, pagos inapropiados o en  
exceso,  esto renunciara  a tener un aumento de liquidez o un mejor desempeño económico 
hasta se puede resultar a ser buenos contribuyentes para la Administración Tributaria y se 
lograra provecho en concordancia al amparo de la ley, muy interesante este estudio porque de 
alguna forma se conllevara a apoderarse de buenos resultados económicos , además dejará una 
calma para las superficies contables y administrativas. 
 
 
En la investigación estudiada el autor tuvo como conclusión que al aplicar el Planeamiento 
Tributario es una salida legal para disminuir riegos y evitar contingencias descubriendo errores 
de manera voluntaria ante una inspección iniciada por la Administración Tributaria. 
 
Diseño tomado en cuenta para la investigación es no experimental, con una muestra 
representado por registros informes tributarios y registros contables. 
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Pachas, C. (2016) presento la investigación con título “El planeamiento tributario como 
instrumento de gestión empresarial y la rentabilidad en las empresas de transporte terrestre 
de carga de lima metropolitana, 2014” desarrollado en universidad de San Martín de Porres, 
lima – Perú. Para adquirir el título de contador público, con 108 personas encuestadas. 
 
El objetivo desarrollado en la investigación tratada, fue argumentar como el planeamiento 
tributario funciona como un instrumento de negocios para que los ejecutivos mejoren los 
beneficios de las organizaciones de transporte terrestre en Lima Metropolitana. 
 
El estudio realizado se concluyó que la empresa en indagación arrojo que no cumple 
oportunamente con sus compromisos tributarios e incremento su endeudamiento por utilizar 
recursos financieros de terceros y sus gastos por infracciones tributarias, la empresa necesita 
tomar decisiones para salvaguardar su patrimonio. 
 
Benites. E, del campo A. (2015) en su tesis titulada “El planeamiento tributario como 
herramienta para afrontar la fiscalización tributaria en la empresa omega s.a.c, Trujillo año 
2014-2015” desarrollado en la Universidad Privada de Antenor Orrego, Trujillo- Perú, para 
adquirir el título profesional de Contador Público, manifestó que: 
El objetivo primordial es declarar que la planificación tributaria tiene una secuela positiva, 
tanto como económica como financiera, sobre las consecuencias frente a una fiscalización de 
la compañía Omega SAC en la que el Planeamiento Tributario incide de manera positiva tanto 
económica como financiera en los resultados frente a una Fiscalización Tributaria a la Empresa 
OMEGA SAC en la localidad de Trujillo, 2014-2015ciudad de Trujillo, año 2014 – 2015. El 
tema de investigación tiene un fin de saber y comprender el destino de la empresa haciendo 
uso de la primordiales normas contables y tributarias vigentes en sus operaciones por medios 
de registros y libros contables de esta forma alcanzar un nivel de consumación de las 
obligaciones prudentes en el lapso 2014. 
 
Las conclusiones a las que se llegó fueron: re muestra en la investigación realizada que la 
empresa en estudio no ha desarrollado sus obligaciones de manera formal el cual produce una 
inestabilidad en el desembolso por sus compromisos, debido al desconocimientos de normas 




El diseño de investigación que tomo en cuenta fue explicativo correlacional y utilizando 
como instrumento la encuesta. 
 
Medina, C., Mauricci, G. (2014) en su tesis con título “Factores que influyen en la 
rentabilidad por línea de negocio en la clínica Sánchez Ferrer en el periodo 2009- 2013” 
desarrollado en la Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo –Perú, para adquirir el título 
de Economista y Economista con mención en Finanzas. Para ello utilizo un diseño de 
investigación explicativo correlacional, utilizando una población formada por la recopilación 
de documentación como los estados financieros de Clínica Sánchez Ferrer en transcurso del 
año 2013. 
El propósito primordial era mostrar qué componentes han impactado más en el beneficio 
por Línea de Negocio en la Clínica Sánchez Ferrer a lo largo del tiempo 2009 al 2013. 
 
Asimismo concluyo que la línea de negocio que ofrece más rentabilidad en la empresa es la 
línea de ambulatorio posteriormente la línea de hospitalización y por último la línea de 
emergencia, a lo largo de la dicha investigación se pudo observar que la empresa tuvo 
resultados positivos con mayor margen gracias a la línea de negocio ambulatorio. 
 
Vasquez, J. (2015) en su tesis titulada “Análisis de la rentabilidad de las únicas para la 
sostenibilidad de la implementación de un mercado en Mochumí – Lambayeque 2015”, 
desarrollado en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de la facultad de ciencias 
empresariales, Lambayeque- Perú, tipo de estudio explicativa-descriptiva, con diseño de 
estudio no experimental. Para adquirir el título de contador público. 
 
Nos expresa en el resumen obtenido que en el distrito de Mochumi hay solo mercado de 
abastos el cual no tiene competencia alguna por ende sus precios son elevados 
significativamente esto produce el malestar de los pobladores. Por otro lado, el estado organizo 
una capitación sobre el desarrollo empresarial, esta situación conlleva a que los pobladores 
adquieran prestamos, de esta manera se forma la asociación de Unión de Crédito y Ahorro) con 
el fin de organizar a familias de bajos recursos y con el paso del tiempo han podido acumular 
un considerable capital que mediante entrevistas creen conveniente invertir ese capital en 





1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
Las bases teóricas de la presente averiguación se enfocan en el desarrollo procedimental y 
conceptual de cada variable, de tal manera que se lleve a cabo una compresión, análisis y 
aplicación de los términos, mediante recolección de datos teóricos e informativos. 
 
 
Teoría científica del Tributario 
 
A inicio de las ciudades – estado, se oyó comentar un tributo, tal como lo exhiben las “tablillas” 
de la tierra de los Sumerios y acadios en Mesopotamia(2324 ac) en las que se recopilo todos 
los datos sobre ocupaciones financieras y acogidas de tributos, estos deberes se dieron a 
conocer en edad antigua, se refieren a los casos de los estados ocasionados por las contenciones, 
labores sociales, costo de la corte, los gobernadores, los magistrados y las ocupaciones de 
fomento y reconstrucción; el Estado necesitaba financiar o examinar los costos, debido a los 
casos señalados se requirió a la construcción de tributos. Es un requisito previo indicar que, en 
numerosos eventos, estas tareas sirvieron para mejorar la condición de los más pobres. 
(Sanabria, 2001, p.100-101). 
 
1.3.1 Marco teórico planeamiento tributario 
 
La organización general de la empresa está relacionada con la planificación tributaria, pero 
tiene costumbres particulares, la investigación incorpora la dimensión de la evaluación de 
impuestos, en este sentido, las exclusiones y elecciones de la promulgación para disminuir la 
influencia de los gastos y dar fuerzas motivadoras que conducen, a través del negocio privado, 
a ayudar al avance financiero de la nación (Parra, 2010, pág. 35). 
 
Como se mencionó en el párrafo anterior, se deduce que la planificación tributaria es serie 
de procedimientos que está relacionada a una planeación general y que por ende el 
emprendedor cumple la función del pago de sus obligaciones tributarias tomando en cuenta un 
ordenamiento. 
 
En lo referente al caso, la planeación tributaria viene hacer una oportunidad en la cual se 
pueda invertir dinero que el contribuyente puede justificar. 
En cuanto a su propósito de la planificación tributaria viene hacer el poder estudiar y escoger 
las alternativas legales con el propósito de reducir la carga impositiva. 
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El planeamiento tributario es la investigación de actividades comerciales ejecutadas por el 
ciudadano como persona natural o persona jurídica, con una tendencia a reordenar los impactos 
fiscales y económicos producidos por estos intercambios, a fin de elegir estándares 
reglamentarios y regímenes tributarios que honestamente accedan la minimización de la 
obligación fiscal. (Flores, 2012, p.27). 
 
 
Por la mención en el párrafo anterior, se desprende que al decir operaciones comerciales no 
se trata del lado negativo por ejemplo la adquisición de facturas o duplicidad contable el cual 
efectivamente si produce una reducción de carga impositiva a corto plazo, pero este acto es 
considerado como delito el cual tiene serias sanciones como pena privativa de la libertad. 
 
Al referirse a operaciones comerciales es tener la seguridad de utilizar eficientemente los 
recursos que posee el emprendedor como buena gestión contable para adaptarse a las 




La contabilidad es una ciencia social conectada verificable que es responsable de contender los 
estándares y las diligencias de particular principalmente cuantitativo, por métodos para cada 
objeto, reconocidos por individuos de cada sustancia de una cultura humana y proyección del 
equivalente, en perspectiva sobre la consistencia de las misiones, por métodos para marcos 
específicos para cada situación. (Garcia, 2011). 
 
 
Objetivos del Planeamiento Tributario 
 
Actualmente el planeamiento tributario se ha convertido en una utilidad de suma 
consideración para buscar una alternativa con referencia al volumen de la carga tributaria que 
tienen que afrontar las empresas, así mismo propone una mejoría al no alcanzar monto elevados 
en obligaciones tributaria, por otro lado no caer en incumplimiento o infracciones hacia las 
normas tributarias que conllevan a sanciones que ocasionarían disminución en los activos de 
las empresas. 
Con el uso del planeamiento tributario se busca: 
 
 No caer en continencias tributarias. 
 Conseguir disminuciones en pagos de impuestos. 
 No caer en gastos indebidos como riesgo de reparo hacia la administración 
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tributaria. 
 Maximizar utilidades de las empresas para que sean sostenibles en el mercado. 
 
 
Pasos para implantar el planeamiento tributario 
 
Para lograr la actualización de obligaciones tributarias se necesita: 
 
 Operaciones futuras con plan estratégico 
 Un exhaustivo análisis de normas tributarias vigentes para aplicar a la operación. 
 Situación presente de la empresa y el efecto tributario que ocasionaría en las 
operaciones. 
 Información financiera actual. 
 Análisis de viabilidad (tiempo, trámites, disponibilidad). 
 Elección de la opción más eficiente y económica ante la organización. 
 
Fases del planeamiento tributario 
 
La empresa debe detallar la documentación necesaria referida a la constitución, los 
estatutos, con los pagos de declaraciones y cumplimiento que exija la administración tributaria. 
 
1. Acumulación de antecedentes fundamentales. 
2. Organización y caracterización de la información. 
3. Observaciones de la pesquisa. 
4. Preparación de probables proyectos y estrategias. 
5. Análisis de alternativas. 
6. Semejanza de alternativas. 
7. Valoración de la probabilidad de logro. 
8. Elección de la mejor alternativa 
 
 
Elementos de la planificación tributaria 
 
Referido a los elementos Rivas (2011) declara lo siguiente: 
 
Todo trámite de planeación es primordial contemplar algunos resúmenes que deben ser 
apreciados para la planeación tributaria, con la expectativa de disminuir la tasa de impuestos, 
apartando toda actividad de elusión y evasión. 
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1. La vida real de una organización o acción que se anticipa después de algún tiempo. 
 
2. Revisión de diversos documentos autorizados o legales que se logren considerar en el derecho 
de las organizaciones. 
3. Incorporar la organización en general: elemento, propietarios, directores, considerando la 
medida de la unidad monetaria. 
4. Considere los cargos que están concretos en leyes ecuatorianas, ya sean estos deberes, gastos 
o compromisos, prestando poca atención a su compromiso seccional. 
5.  Revisar las propiedades específicas del ciudadano: alojamiento, casa; causa de capital o 
beneficios; 
6. Motivadores fiscales: excepciones, supuestos de la base imponible, diferimiento del 
impuesto, créditos a determinados impuestos, tema de impulsos (general, local, 
internacional). 
7. Conflicto de leyes en la promulgación pertinente a cada nación. 
 
8. Doble registros contable (p.11) 
 
 
Legalidad Del Planeamiento Tributario 
 
En primer lugar el empresario o contribuyente debe tener en cuenta tres conceptos básicos 
que para proceder a un planeamiento tributario para disminuir cargas tributarias que son 





La evasión de impuestos, evasión tributaria o evasión fiscal es un término jurídico que 
comprende la no entrega deliberada de los pagos establecidos por la ley. Es una acción ilícita 
y normalmente se considera un transgresión o una infracción administrativa en la totalidad de 
los marcos legítimos (Quintanilla, 2014, pág. 5). 
 
Del párrafo anterior precedente podemos ampliar el concepto de evasión tributario 
mencionando que es un acto ilícito para disminuir o limitar la tasa de impuesto utilizando 
ciertas maniobras negativas como por ejemplo la compra de facturas para aumentar gastos o 
no emitir facturas para no incrementar las entradas de dinero de la empresa y de esta manera 
declarar montos no reales, llevar doble contabilidad, por consiguiente todo acto ilícito incurren 
en sanciones dependiendo de una cierta cuantía, si es considerable se cataloga como delito 
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fiscal , que se llegan a castigar hasta con el despojamiento de la libertad, sin embargo si es una 





Plan que frente la imposibilidad de desviar el sentido de la ley, hace aparición el efecto de la 
elusión tributaria, cuando el contribuyente usa contenidos escritos legales o interpretaciones 
que le favorezcan en la situación particular del articulado que supone carga impositiva que así 
no se observa incidido, entonces no es sujeto a gravamen consiguiendo con ello un provecho 
tributario (Chura, 2013, pág. 14). 
 
Del párrafo anterior refiere a que elusión tributaria son estrategias que permiten el impago 
de las obligaciones tributarias por parte de los emprendedores encontrando vacíos en ciertas 
leyes sin violar ni alternar ninguna ley expresa por la administración tributaria, por otra parte, 
dicha elusión de impuesto es considerado no ilegal pese a que la moralidad y ética no es del 
todo correcto. Pero lo cierto es que los contribuyentes no están dispuestos a ceder o tributar 
más de lo que les corresponde. 
 
 
Economía de opción 
 
Si bien es cierto una economía de opción no es ilegal, ya que opta por una alternativa expresa 
por la ley o normas tributarias que permita desarrollar actividad económica, en otras palabras 
seguir una elección que está expresamente escrito en las normativas legales con el fin de 





La infracción tributaria es cualquier actividad o exclusión que influye las pautas de las normas 
tributaras, siempre que se caractericen con el código tributario en diferentes leyes o anuncios 
administrativos. La revisión del cumplimiento de compromisos tributarias administradas por 
la Superintendencia Nacional de Gestión Tributaria, se presume la certeza de los sucesos 
evidenciados por los funcionarios fiscalizadores, según lo constituya el Decreto Supremo 






“Beneficios tributarios son de cierta manera motivadores proporcionados por el Estado a la 
progresión de la nación y, al mismo tiempo, aumentan el desarrollo de las empresas” 
(Villanueva, 2013, pág. 15). 
 
Incumpliendo de las obligaciones tributarias 
 
La resistencia a los compromisos de los ciudadanos en cuanto a obligaciones tributarias está 
permitida en numerosas entidades que no conocen las pautas normativas pautas de gastos o 
porque no tienen la exhortación adecuada para completar los ejercicios de evaluación de 




Los impuestos son cargos reclamados sin contraprestación cuya acción evaluable están 





En una organización, en la parte contable se maneja términos como los que detallaré a 
continuación: 
 
*Impuesto a la renta: 
 
Es uno de los pagos con determinación anual, donde su periodo es del 1 de enero a 31 de 
diciembre, este impuesto se aplica por ingresos provenientes de arrendamientos de bienes, 
trabajos de personas independientes y dependientes. 
 
*Impuesto General a las Ventas: 
 
Es una contribución adquirido por el comprador terminante, que gravado por las 
comercializaciones de bienes o servicios realizadas en Perú. 
Obligación Tributaria 
 
Es aquella que conlleva hacer o abstenerse de hacer algo, ya sea por imposición de una ley 
o por exigencia moral. 
“Es la conexión entre el merecedor y el deudor tributario, predeterminado por la 
constitución y de derecho público” (Valencia y Vergara, 2011, pág. 91). 
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1.3.2 Marco Teórico Rentabilidad 
 
Cadillo (2014) nos dice que” la rentabilidad se define como una relación en lo ya ha obtenido 
es decir utilidad y con lo que va obtener es decir inversión, así mismo la rentabilidad muestra 
el impacto efectivo y eficiencia de la dirección gerencial, dentro de la entidad, mostrando los 
importes ganados productos de las operaciones mercantiles y el manejo de las inversiones. A 
su vez dichos importes o utilidades, son el resultado de un buen manejo administrativo, un 
eficiente planeamiento interinos de los costos y los gastos y en general de toda medida adoptada 
y tendiente a la sustracción de ganancias.” (p.27) 
Del párrafo anterior se puede deducir que la rentabilidad principalmente es una estrecha 
correlación entre las utilidades y la inversión, el cual es generado por la validez y efectividad 
de la gerencia en gestión, reflejando utilidades en beneficio de la empresa y la buena 
distribución de inversiones, mediante una planificación general lo cual implique adquirir las 
mayores utilidades posibles. 
 
Importancia de Rentabilidad 
 
La rentabilidad nos basta solo confrontar que los costos sean menores que los ingresos, ya 
que un resultado positivo quiere decir que es rentable, pero no se sabe si fue exitoso o el 
beneficio económico que se puede obtener. Si bien es cierto, la rentabilidad es una medida de 
eficiencia de lo invertido donde uno al realizar un proyecto debe evaluar cuál le será el más 
rentable o generará un beneficio a la empresa. 
 
 
Este indicador es primordial para poder decidir entre varias opciones con la intención de 
conseguir el objetivo y asumir riesgos como de liquidez o el de perder o ganar participación en 
el mercado empresarial. Porque, esta se ha visto afectada al momento de tomar decisiones, 
puede ser de manera positiva o negativa. Pero, es cierto que para ello hay muchas formas de 
evaluarla, una de las más utilizadas y que sirve de buen modelo es la manera en que la empresa 
propaga la negociación y los recursos que utiliza. 
Los negocios se van evolucionando, por ende hay que seguirla de cerca, estar atentos a su 
desarrollo y medirla con frecuencia. Ya que, los clientes solicitan mejoras y cambios cuando 






Niveles de análisis de la rentabilidad empresarial 
 
“El estudio de la rentabilidad en la empresa lo podemos realizar en dos dimensiones, en función 
del tipo de resultado y de inversión relacionada” (Sanchez Ballestas y Juan Carlos, 2002, pág. 
4). 
 
Primer nivel de análisis Rentabilidad económica 
 
Corresponde un criterio de resultado popular o previsto previo de intereses; con la integridad 
del capital monetario utilizado en su adquisición, sin considerar la financiación o el lugar de 
Nacimiento de los mismos, por lo cual representa, desde una visión económica, el desempeño 
de la inversión de la empresa (Sanchez Ballestas y Juan Carlos, 2002). 
“La rentabilidad empresarial se puede clasificar en dos partes que vienen a ser la Rentabilidad 
Económica y Rentabilidad Financiera. El rendimiento económico, es aquella rentabilidad 
basada entre la relación del resultado antes de intereses y los capitales utilizados, (…)” 
(Cavalcanti, 2012, p.41). 
 
 
Cálculo de Rentabilidad Económica 
 





 Los beneficios brutos son aquellos beneficios adquiridos por las empresas antes de 
deducir el importe de gastos, impuestos e intereses que están obligados a pagar al 
realizar actividad económica. 
 Los activos totales son todas las cantidades finales que genera ingresos a la entidad 
durante un periodo. 
 
Segundo nivel de análisis Rentabilidad financiera 
 
En la antigua literatura anglosajona la rentabilidad financiera era conocida como return on 
equity, el cual lo consideraban como lapso de tiempo, los rendimientos financieros obtenidos 
por los capital de las corporaciones o empresas, por lo general, pueden considerarse una medida 
más acertada para los inversionistas que la rentabilidad económica, sea el indicio de 
rentabilidad que el directorio maximiza en atención de los propietarios. Así mismo la 
 
 
Rentabilidad económica = (Beneficios Brutos/ Activos Totales)*100 
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rentabilidad financiera termina siendo deficiente cuando existen ilimitación por dos fuentes en 
los ingresos a futuros fondos propios, en primera instancia por el bajo grado de rentabilidad 
financiera es indicio de fondo concebidos desde adentro de las empresas, y en segundo lugar 
por la limitada financiación externa (Medina y Mauricci , 2014, pág. 19). 
 
La rentabilidad financiera, es aquella rentabilidad que se basa en la relación entre el resultado 
ya con intereses, y los capitales propios utilizados. Por otro lado, en la rentabilidad económica 
se puede saber sin una empresa es o no productivo, ya sea por inconvenientes a lo largo del 
movimiento financiero, debido a una insuficiencia en cuestiones legislativas del financiamiento 
o por una ineficiencia de la administración empresarial. De esta manera tener en cuenta la 
forma en que ha sido financiado los activos (Cavalcanti, 2012, p.41). 
 





 Los beneficios netos son aquellos beneficios adquiridos por las empresas después 
de deducir el importe de gastos, impuestos e intereses que están obligados a pagar 
al realizar actividad económica. 
 Capitales propios es la parte de los pasivos financiados por las aportaciones de 




Consideraciones para construir indicadores de rentabilidad 
 
González (como se citó en Ramos, 1995) la rentabilidad contable como expresión analítica 
viene indicada como cociente entre un criterio de resultado y un criterio de capital invertido 
para conseguir ese resultado; por lo cual es requisito tener en consideración una sucesión de 
cuestiones   en   la   medición   y   formulación   de   la   rentabilidad para    lograr    conseguir 
un indicio de rentabilidad o ratio con concepto, algunas consideraciones son las siguientes: 
1. Las dimensiones cuyo cociente es el indicio de rentabilidad se va a poder expresar 
en forma 
2. En lo viable debe existir, una relación impensada entre los elementos o inversión 
 
 
Rentabilidad económica = (Beneficios Netos/ Capitales Propios)*100 
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apreciados como denominador y el excedente o resultado al que han de ser 
enfrentados. 
3. Cuando se determine el valor de los elementos invertidos va a existir de 
considerarse el promedio del tiempo. (p.39) 
 
Indicadores de rentabilidad 
 
En cuanto los indicadores podemos precisar que el requisito para el entendimiento de un 
análisis de rentabilidad se logre es subsistir en el mercado y promover utilidades al final del 
ejercicio económico, debido a que sin la ayuda de esta no podría incrementar capital de afuera 
y seguir un camino eficiente en sus operaciones comerciales (Medina y Mauricci, 2014, p. 20). 
 
 
Calcular el umbral de rentabilidad 
 
El cálculo de umbral de rentabilidad es bajo la fórmula: UR = CF/ (P-CV), esto quiere decir 
que el umbral de rentabilidad es igual a costos fijos entre precio por unidad menos los costos 
variables de la unidad. 
Costos fijos: gastos que son periódicamente, no cambian así se venda más o menos, como 
alquiler, teléfono, luz sueldo de personal, seguridad, etc. 
Precio por unidad: es el dinero que el consumidor debe abonar al adquirir un bien. 





Valor actual neto 
 
La rentabilidad lo que obtiene de una inversión en la gestión de una empresa, es importante 
señalar que no consta una proporción única de rentabilidad, siendo en la evaluación de 
proyectos de inversión las dos medidas de rentabilidad más importantes: tasa interna de retorno 
y valor actual neto (Sepulveda ,2004). 
 
De párrafo anterior de puede indicar que las herramientas financieras transcendentales son 
el valor actual neto y la tasa interna de retorno, en donde el valor actual neta es el resultado de 
un proyecto de inversión en el cual se hace la utilización de diferencia de ingresos y egresos 
mediante un flujo de efectivo, también se toma en cuenta la tasa de expectativa y el desembolso 





Vt = simboliza los flujos de caja en cada tiempo t 
Io= es el valor del abono inicial de la inversión 
n= es el número de etapas estimado 
k= es el tipo de provecho 
 
En caso que la VAN sea mayor a cero, el proyecto es aceptable, si la VAN es menos a cero 
el proyecto sería rechazado, si la VAN es igual a cero no crea ni disminuye valor monetario. 
 
 
1.3.3 Marco conceptual 
Compras 
Es una operación comercial que trata de conseguir o adquirir un bien o servicio por de dinero 






Es una operación comercial que se trata de transferir un bien, cuyo bien es utilizado por 






Son entradas de dinero a favor de la empresa proveniente de las ventas realizadas, son 





Son derrames de dinero en efectivo realizados por la tesorería de la organización, se 




Son resultados favorables que la empresa obtiene por que la cantidad de ingresos es mayor 




Son resultados negativos que afronta la empresa por que la cantidad de gastos es mayor que 




Este régimen tributario que será dirigido a pequeños comerciantes o productores, su función 
es facilitar el pago de los tributos en una sola cuota por mes puesta por la funcionalidad en 
referencia a sus compras, esto reemplaza otros tantos tributos por pagar. En este régimen 
pueden ser acogidos las personas naturales que hacen ventas de mercadería o servicio al público 
final. Además tiene la disponibilidad de amparar al Nuevo Régimen Único Simplificado las 
personas que fomentan una ocupación. 
 
 
RÉGIMEN ESPECIAL DEL IMPUESTO A LA RENTA 
 
Este régimen tributario llamado Régimen Especial está encaminado para personas naturales y 
jurídicas, sociedades conyugales residentes en la nación que perciben renta de tercera categoría, 
dichas rentas son de naturaleza empresarial (SUNAT, s.f., párr. 1). 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 
 
Este régimen está regido a personas naturales y jurídicas, sociedades conyugales residentes en 
la nación que perciban renta de tercera categoría no mayor a 1700 unidad impositiva tributaria 
en un periodo gravables (SUNAT, s.f., párr. 1). 
 
   RÉGIMEN GENERAL 
 
Están obligadas a llevar una contabilidad completa, sobresalgan el mínimo a 1700 Unidad 
impositiva tributaria de capital neto o incidan en varios de los subsiguientes supuestos: 
Posean vínculo directo o indirecto en funcionalidad al capital con ajenas personas naturales 
o jurídicas y que estos capitales netos cada un año vinculados superen 1700 Unidad impositiva 
tributaria. 
Sean filiales, representaciones o algún otra corporación persistente en el país de compañías 
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compuestas en el exterior. 
El régimen determinara el impuesto a la renta acorde del periodo gravable, sin integrar meses 
que estuvo acogido al nuevo Régimen Único Simplificado o en el Régimen especial (SUNAT, 





Los estados financieros, además catalogados como estados contables, reportes financieros o 
cuentas  cada  un  año,  son reportes que emplean las compañías para   obtener la circunstancia 
económica y financiera, los permutas que experimenta por medio de los procesos de la actividad 
económica a una fecha o lapso preciso. (…). Tienen como intención general abastecer 
averiguaciones acerca del enfoque financiero, resultados de operaciones y flujos de efectivo, 
que va a servir para la toma de elecciones más apropiadas en el avance y amplificación de una 
compañía (Maca y Luca, 2010, pág. 16). 
 
Del párrafo anterior se puede deducir que los estados financieros reflejan todos los 
resultados o cambios en cada operación realizada en un determinado tiempo o periodo de una 
empresa, donde se manifiesta la situación económica y financiera, esta información es utilizada 




Son cantidades de dinero que nos será prestado en un determinado tiempo, antes de adquirir 
un préstamo debemos tomar en cuenta cual es nuestra capacidad de endeudamiento para no 






Es el derecho de los empleadores sobre todos los activos de la empresa por contribución de 




Es la correlación entre resultados de producción obtenida y el tiempo que fueron utilizados 
















Es un periodo determinados donde se realiza una acción o un acontecimiento. 
 
 
1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1 Problema general 
 
¿De qué manera el planeamiento tributario incide en la rentabilidad de las empresas que 
comercializan repuestos de vehículos menores en San Martin de Porres, 2018? 
 
 
1.4.2 Problemas específicos 
 
¿De qué manera el planeamiento tributario incide en la rentabilidad económica de las 
empresas que comercializan repuestos de vehículos menores en San Martin de Porres, 2018? 
 
 
¿De qué manera el planeamiento tributario incide en la rentabilidad financiera de las 
empresas que comercializan repuestos de vehículos menores en San Martin de Porres, 2018? 
¿De qué manera el planeamiento tributario incide en las inversiones de las empresas que 
comercializan repuestos de vehículos menores en San Martin de Porres, 2018? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
La calidad de esta indagación radica, en el impacto social o tributario en jurisdicción de San 
Martin de Porres que es uno de los más poblados en la ciudad de Lima, el mayor porcentaje de 
la población son estudiantes y trabajadores, que la gran mayoría laboran en micro y pequeñas 
empresas los cuales pudieran tener en un futuro mayor acogida ya que la información obtenida 





El presente trabajo de estudio se realiza con el objetivo principal de incorporar un 
mecanismo de planeamiento con fin de ser un medio de defensa para que los contribuyentes no 
hagan pagos más de lo que les corresponde por ley, en este sentido salvaguardando sus intereses 





Se estima que el avance de este trabajo de investigación sea una herramienta segura de 
interrogantes por parte de los contribuyentes con la finalidad que estos mismos tengan noción 





La realización y la concentración de un planeamiento tributario puesto que sirve como 
método con el fin de aprovechar mayor utilidad en las empresas es viable, siempre y cuanto se 






1.6.1 Hipótesis general 
 
El planeamiento tributario incide en la rentabilidad de las empresas que comercializan 
repuestos de vehículos menores en San Martin de Porres, año 2018. 
1.6.2 Hipótesis específicos 
 
El planeamiento tributario incide en la rentabilidad económica de las empresas que 
comercializan repuestos de vehículos menores en San Martin de Porres, 2018. 
 
El planeamiento tributario incide en la rentabilidad financiera de las empresas que 
comercializan repuestos de vehículos menores en San Martin de Porres, 2018. 
 
El planeamiento tributario incide en las inversiones de las empresas que comercializan 






1.7.1 Objetivo general 
 
Determinar si el planeamiento tributario incide en la rentabilidad de las empresas que 
comercializan repuestos de vehículos menores en San Martin de Porres, año 2018. 
 
 
1.7.1 Objetivos específicos 
 
Determinar si el Planeamiento tributario incide en la rentabilidad económica de las 
empresas  que comercializan repuestos de  vehículos  menores en san Martin de Porres, 2018. 
 
Determinar si el Planeamiento tributario incide en la rentabilidad financiera de las 
empresas  que comercializan repuestos de  vehículos  menores en San Martin de Porres, 2018. 
 
Determinar si el planeamiento tributario incide en las inversiones de las empresas que 

















































2.1 Diseño de investigación 
 
a) Tipo de estudio 
 
Para el avance de esta investigación se ha utilizado la investigación aplicada, puesto que se 
enfoca directamente a los inconvenientes de la sociedad, hallar el descubrimiento de principios 
y leyes que ayudan al sustento y aumento de conocimientos teóricos para el entendimiento de 
soluciones de problemas. 
 
 
b) Nivel de investigación 
 
Nivel explicativo - descriptivo causal debido a que puntualiza la situación real y nos explica 
los hechos que originaron dicha investigación. 
 
 
c) Diseño de investigación 
 
Para el siguiente emprendimiento de exploración, con tipo de diseño no experimental, por 
consiguiente no maniobraremos ninguna de las variables, es decir, no modificaremos la 
variable Independiente Planeamiento tributario ni la variable dependiente Rentabilidad. 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) nos describe que el diseño no experimental, es 
el estudio que se realiza a las variables sin manipularas o alterarlas, lo que se hace en este tipo 
de investigación es observar los femémonos es su contenido natural para a continuación 
estudiarlos y analizarlos (p.149). 
 
 




Variable independiente: Planeamiento tributario 
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2.3 Población y muestra 
Población 
La presente investigación tiene una población consentida por 8 empresas comerciales, 
contando en general con 50 trabajadores especialistas en área contable en las empresas que 
comercializan de repuestos de vehículos menores de la jurisdicción de San Martin de Porres, 
periodo 2018. 
Tabla N° 1. Listado de muestra 
Nº EMPRESAS COMERCIALES  Nº DE 
TRABAJA- 
DORES 
1 GRUPO DELTA MOTORS  9 
2 TODO MOTO SRL  7 
3 MOTO REPUESTOS QUINTO  3 
4 REPUESTOS Y LUBRICANTES EL VOLANTE SA  8 
5 BAHISA PERU  6 
6 RODAMIENTOS IMPORT SAC  7 
7 REPUESTOS GUTIERREZ HNOS S.R.L.  6 
8 ORTEGA MOTOR'S HNOS E.I.R.L.  4 
  TOTAL 50 





El trabajo de investigación tiene una muestra probabilística, ya que está a criterio del 
estudiante para seleccionar las organizaciones bajo investigación, los personajes elegidos están 
cerca de las organizaciones y han aprendido sobre el tema y forman parte del rubro. Los 
métodos de muestreo probabilísticos son aquellas que dependen del principio de 
equiprobabilidad, es decir, aquellas en los que la totalidad de las personas tienen una 
probabilidad equivalente de ser designados como parte de la muestra. Solo estas técnicas 
probabilísticas de estudio nos garantizan la representatividad de la muestra despejada y, en 
consecuencia, son las más recomendables. 
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En el desarrollo de la investigación, cada uno de los miembros se utilizó como unidad de 
análisis, que comprende la implicación de la población censal, que no requiere la obtención de 
una muestra así como la realización de muestreo, al utilizar la población censal para un examen, 
está favoreciendo la especulación de resultados para los marcos investigados, de igual manera 
fortalecer la aprobación de cualquier instrumento con vistas a su adaptación, describiendo el 
presente estudio con estas características cuando se utiliza como unidad de análisis a toda la 
población objetivo reconocida. 
 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1 Técnica de recolección de datos 
 
Todo compromiso de investigación tiene la necesidad de obtener datos relevantes para luego 
realizar los respectivos análisis mediante la utilización de técnica a la encuesta. 
 
Técnica de la Encuesta 
 
Se procede a realizar una serie de cuestiones con el fin de determinar como el Planeamiento 
Tributario incide en la Rentabilidad en las empresas que comercializan repuestos de vehículo 
menor en el distrito de San Martin de Porres, con el propósito de conocer sus opiniones de 






En el presente trabajo el cuestionario está distribuido en preguntas que hacen referencia a 
las dimensiones seleccionadas, con la conformidad de que cada pregunta debe expresar los 





Hernández, Fernández y Baptista (2010) manifiestan que validez es un grado del instrumento 
que evalúa verdaderamente a la variable; de la misma forma pueden contar con tres tipos de 
evidencias que son contenido, criterio y constructo” (p.201). 
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La validez es una herramienta que detalla al nivel que el instrumento calcula a la variable, 
por ello se ejecutó la confirmación de tres especialistas que pueden ser psicólogos, 
metodólogos, contadores, etc. Que sea digno de evaluar el proyecto de investigación en el cual 
se basó en la evaluación del cuestionario, dando su punto de vista, alcance o sugerencia para 
alcanzar mejores resultados. 
 
 
Tabla N° 1. Validación de expertos 
 
Expertos Opinión de Aplicabilidad 




Mg. Ibarra Bretell Wualter Aplicable 
Mg.  Alvarez Lopez Alberto Aplicable 
 
 
2.4.4 La confiabilidad 
 
El nivel en que el instrumento indica la medición y evidencian resultados positivos es la 
confiabilidad, se necesita utilizar tratamientos y técnicas que reflejan coeficientes de fiabilidad. 
En el presente trabajo se empleará la técnica de Alpha de Cronbach. 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) exponen: que el coeficiente Alpha de Cronbach 
obtenido fue superior a 0.50 el cual nos permite concluir que el instrumento es confiable” 
(p.131). 
El grado de confiabilidad está dada por los subsiguientes valores: 
 
 




2.5 Métodos de análisis de datos 
 
La pesquisa obtenida a través del uso de los procedimientos e instrumentos mencionado  
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anteriormente, utilizando a los informantes o las fuentes mostradas anteriormente. 
En relación con las explicaciones introducidas como gráficos y tablas, se calcularán las 
evaluaciones de objetivos. 
Las apreciaciones y conclusiones que se produzcan a causa del examen basadas a cada 
segmento de la actividad de cumplimiento al inconveniente que dio apertura a la presente 
investigación, que se exhibirá como sugerencias. 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
En el presente trabajo se tomó en cuenta los próximos componentes éticos: la certeza en el 
tema creado y más que nada en la información recaudada, en todo momento en el proceso de 
preparación del presente trabajo de investigación se cumplió con la ética profesional, además 
de ello haciendo uso de los principios de moral y social, también la custodia sobre la identidad 





















































3.1 Resultados de confiabilidad Del instrumento 
 
Tabla N° 3. Resumen 
 
Fuente: elaboración propia por medio 
del programa SPSS version 25 
 
Tabla N° 4. Interpretación del coeficiente de 
Alpha de Cronbach variable: planeamiento 
tributario y Rentabilidad 
 
  Estadísticas  de fiabilidad  
 
Alfa de Cronbach Parte 1 Valor 
N de elementos 
,878 
13a 
Parte 2 Valor ,919 
N de elementos 12b 
N total de elementos 25 
Correlación entre formularios ,981 
Coeficiente de Longitud igual ,990 
Spearman-Brown Longitud desigual ,990 
Coeficiente de dos mitades de Guttman ,989 




La estimación Del alfa de cronbach cuanto más se acerca a su valor más extremo, 1, más 
prominente es la fiabilidad de la escala. Además, en entornos específicos y por 
entendimiento implícito, se considera que las cualidades alfa superiores a 0.7 (dependiendo 
de la fuente) son adecuadas para garantizar la fiabilidad de la escala. 
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Teniendo así que el valor de alpha de cronbach para nuestro instrumento de dos mitades es 
de 0.878 y 0.919, por lo que suponemos que nuestro instrumento es excepcionalmente 
sólido. 
 
3.2 Tablas De Frecuencia 
Tabla N°5: ítems 1 
Las compras son operaciones comerciales que son adquiridos para un 
proceso positivo a favor de la empresa, estos pueden ser bien o servicio a 



























Válido De acuerdo 22 44,0 44,0 44,0 
 Totalmente de 28 56,0 56,0 100,0 
 acuerdo     
 
Total 50 100,0 100,0 
 
 
De la encuesta aplicada al personal de las empresas que comercializan repuestos de 
vehículos menores en San Martín de Porres, periodo 2018, se consiguió que la gran parte de 
los encuestados están totalmente de acuerdo, respecto las compras son operaciones 
comerciales que son adquiridos para un proceso positivo a favor de la empresa, estos pueden 
ser bien o servicio a cambio de dinero, mientras que otro pequeño porcentaje está de acuerdo 
respecto a las compras son operaciones comerciales que son adquiridos para un proceso 
positivo a favor de la empresa, estos pueden ser bien o servicio a cambio de dinero. 
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Tabla N°6: ítems 2 
 























Válido Totalmente en 3 6,0 6,0 6,0 
 desacuerdo     
 De acuerdo 29 58,0 58,0 64,0 
 Totalmente de 18 36,0 36,0 100,0 
 acuerdo     
 Total 50 100,0 100,0  
 
De la encuesta aplicada al personal de las empresas que comercializan repuestos de vehículos 
menores en San Martín de Porres, periodo 2018, se consiguió que una gran parte de los 
encuestados está de acuerdo respecto a que Las ventas son bienes o servicios utilizados por 
dominio ajeno a cambio de dinero pactado, mientras que otro pequeño porcentaje está 
totalmente en desacuerdo respecto a que Las ventas son bienes o servicios1utilizados por 
Dominio ajeno a cambio de dinero pactado. 
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GRÁFICO N° 2: tabla de frecuencia ítem 2 
 
 
Tabla N°7: ítems 3 
 
Los cobros son obligaciones por parte del vendedor al adquirir un bien o servicio en el 






















Válido Indiferente 3 6,0 6,0 6,0 
 De acuerdo 22 44,0 44,0 50,0 
 Totalmente de 25 50,0 50,0 100,0 
 acuerdo     
 Total 50 100,0 100,0  
 
De la encuesta aplicada al personal de las empresas que comercializan repuestos de vehículos 
menores en San Martín de Porres, periodo 2018, se consiguió que una mayor parte de los 
encuestados está totalmente de acuerdo respecto a que Los cobros son obligaciones por parte 
del vendedor al adquirir un bien o servicio en el cual la empresa percibe mayor ingreso 
monetario, mientras que otro pequeño porcentaje se muestra indiferente respecto a que Los 
cobros son obligaciones por parte del vendedor al adquirir un bien1o servicio en el cual la 
empresa percibe mayor ingreso monetario. 
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GRÁFICO N° 3: tabla de frecuencia ítem 3 
 
Tabla N°8: ítems 4 
 
Los pagos son salidas de dinero que disminuye en el patrimonio empresarial el 
























Válido Totalmente en 3 6,0 6,0 6,0 
 desacuerdo     
 Indiferente 2 4,0 4,0 10,0 
 De acuerdo 23 46,0 46,0 56,0 
 Totalmente de 22 44,0 44,0 100,0 
 acuerdo     
 Total 50 100,0 100,0  
 
En la encuesta aplicada al personal de las empresas que comercializan repuestos de vehículos 
menores en San Martín de Porres, periodo 2018, se obtuvo que una gran parte de los 
encuestados está de acuerdo respecto la que Los pagos son salidas de dinero que disminuye en 
el patrimonio empresarial el cual en algunas ocasiones pueden conducir a quiebra, mientras 
que otro pequeño porcentaje se muestra indiferente respecto a que Los pagos son salidas de 
dinero que disminuye en el patrimonio empresarial el cual en algunas ocasiones pueden 
conducir a quiebra 
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Tabla N° 9: ítems 5 
 









Válido Indiferente 5 10,0 10,0 10,0 
 De acuerdo 26 52,0 52,0 62,0 
 Totalmente de 19 38,0 38,0 100,0 
 acuerdo     
 Total 50 100,0 100,0  





En la encuesta aplicada al personal de las empresas que comercializan repuestos de vehículos 
menores en San Martín de Porres, periodo 2018, se obtuvo que una gran parte de los 
encuestados está de acuerdo respecto a que El planeamiento tributario es una vía para aumentar 
las ganancias, mientras que otro pequeño porcentaje se muestra indiferente respecto a que El 
planeamiento tributario es una vía para aumentar las ganancias. 
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Tabla N° 10: ítems 6 
 
Las pérdidas son disminuciones o carencia de lo que la empresa poseía, haciendo 





















Válido En desacuerdo 5 10,0 10,0 10,0 
 De acuerdo 16 32,0 32,0 42,0 
 Totalmente de 29 58,0 58,0 100,0 
 acuerdo     
 Total 50 100,0 100,0  
 
En la encuesta aplicada al personal de las empresas que comercializan repuestos de vehículos 
menores en San Martín de Porres, periodo 2018, se consiguió que la mayor parte de los 
encuestados está totalmente de acuerdo respecto a que Las pérdidas son disminuciones o 
carencia de lo que la empresa poseía, haciendo uso de base legal se reduciría las pérdidas para 
el crecimiento de la entidad, mientras que otro pequeño porcentaje está en desacuerdo respecto 
a que Las pérdidas son disminuciones o carencia de lo que la empresa poseía, haciendo uso de 
base legal se reduciría las pérdidas para el crecimiento de la entidad. 
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Tabla N° 11: ítems 7 
 









Válido Totalmente en 3 6,0 6,0 6,0 
 desacuerdo     
 Indiferente 3 6,0 6,0 12,0 
 De acuerdo 24 48,0 48,0 60,0 
 Totalmente de 20 40,0 40,0 100,0 
 acuerdo     
 Total 50 100,0 100,0  





En la encuesta aplicada al personal de las empresas que comercializan repuestos de vehículos 
menores en San Martín de Porres, periodo 2018, se consiguió que una gran parte de los 
encuestados está de acuerdo respecto a que Los impuestos perciben una sanción al no 
declararse en la fecha indicada, mientras que otro pequeño porcentaje está totalmente en 
desacuerdo respecto a que Los impuestos perciben una sanción al no declararse en la fecha 
indicada. 
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GRÁFICO N° 7: tabla de frecuencia ítem 7 
 
 
Tabla N°12: ítems 8 
 
Los contribuyentes adquieren obligaciones tributarias al cometer alguna infracción que 





















Válido Indiferente 6 12,0 12,0 12,0 
 De acuerdo 29 58,0 58,0 70,0 
 Totalmente de 15 30,0 30,0 100,0 
 acuerdo     
 Total 50 100,0 100,0  
 
De la encuesta aplicada al personal de las empresas que comercializan repuestos de vehículos 
menores en San Martín de Porres, periodo 2018, se obtuvo que una gran parte de los 
encuestados está de acuerdo respecto a que Los contribuyentes adquieren obligaciones 
tributarias al cometer alguna infracción que implica el pago de impuestos a la administración 
tributaria, mientras que otro pequeño porcentaje se muestra indiferente respecto a que Los 
contribuyentes adquieren obligaciones tributarias al cometer alguna infracción que implica el 
pago de impuestos a la administración tributaria. 
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Tabla N°13: ítems 9 
 
El Régimen Único Simplificado no está obligado a llevar libros contables pero es 























Válido Totalmente en 2 4,0 4,0 4,0 
 desacuerdo     
 De acuerdo 27 54,0 54,0 58,0 
 Totalmente de 21 42,0 42,0 100,0 
 acuerdo     
 Total 50 100,0 100,0  
 
en 
San Martín de Porres, año 2018, se obtuvo que una gran parte de los encuestados está de 
acuerdo respecto a que El régimen Único Simplificado no está obligado a llevar libros 
contables pero es conveniente llevar un registro para un óptimo manejo interno, mientras que 
otro pequeño porcentaje está totalmente en desacuerdo respecto a que El régimen Único 
Simplificado no está obligado a llevar libros contables pero es conveniente llevar un registro 
para un óptimo manejo interno 
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Tabla N°14: ítems 10 
 
El régimen especial es un régimen tributario que percibe renta de tercera categoría 





















Válido Indiferente 3 6,0 6,0 6,0 
 De acuerdo 16 32,0 32,0 38,0 
 Totalmente de 31 62,0 62,0 100,0 
 acuerdo     
 Total 50 100,0 100,0  
 
En la encuesta aplicada al personal de las empresas que comercializan repuestos de vehículos 
menores en San Martín de Porres, periodo 2018, se consiguió que la mayor parte de los 
encuestados está totalmente de acuerdo respecto a que El régimen especial es un régimen 
tributario que percibe renta de tercera categoría por naturaleza empresarial, mientras que otro 
pequeño porcentaje se muestra indiferente respecto a que El régimen especial es un régimen 
tributario que percibe renta de tercera categoría por naturaleza empresarial. 
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GRÁFICO N° 10: tabla de frecuencia ítem 10 
 
Tabla N°15: ítems 11 
 
Las Micro y Pequeñas empresas ofrece reducidos beneficios laborales a sus 

























Válido Totalmente en 3 6,0 6,0 6,0 
 desacuerdo     
De acuerdo 26 52,0 52,0 58,0 
Totalmente de 21 42,0 42,0 100,0 
acuerdo     
Total 50 100,0 100,0  
 
En la encuesta aplicada al personal de las empresas que comercializan repuestos de vehículos 
menores en San Martín de Porres, periodo2018, se obtuvo que una gran parte de los 
encuestados está de acuerdo respecto a que Las Micro y Pequeñas empresas ofrece reducidos 
beneficios laborales a sus trabajadores mediante el Registro del micro y pequeña empresa 
(REMYPE), mientras que otro pequeño porcentaje está totalmente en desacuerdo respecto a 
que Las Micro y Pequeñas empresas ofrece reducidos beneficios laborales a sus trabajadores 
mediante el Registro del micro y pequeña empresa (REMYPE). 
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GRÁFICO N° 11: tabla de frecuencia ítem 11 
 
Tabla N°16: ítems 12 
 
El régimen general es un régimen tributario que está obligado a llevar libros contables 






















Válido Totalmente en 3 6,0 6,0 6,0 
 desacuerdo     
 De acuerdo 22 44,0 44,0 50,0 
 Totalmente de 25 50,0 50,0 100,0 
 acuerdo     
 Total 50 100,0 100,0  
 
De la encuesta aplicada al personal de las empresas que comercializan repuestos de vehículos 
menores en San Martín de Porres, periodo 2018, se adquirió que una mayor porción de los 
encuestados está totalmente de acuerdo respecto a que El régimen general es un régimen 
tributario que está obligado a llevar libros contables porque sus ingresos superan el 1700 
Unidad Impositiva Tributaria, mientras que otro pequeño porcentaje está totalmente en 
desacuerdo respecto a que El régimen general es un régimen tributario que está obligado a 
llevar libros contables porque sus ingresos superan el 1700 Unidad Impositiva Tributaria. 
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GRÁFICO N° 12: tabla de frecuencia ítem 12 
 
Tabla N°17: ítems 13 
 
Los Beneficios brutos son la diferencia entre los ingresos y gastos antes de descontar 

















Válido De acuerdo 22 44,0 44,0 44,0 
 Totalmente de 28 56,0 56,0 100,0 
 acuerdo     
 Total 50 100,0 100,0  
 
De la encuesta aplicada al personal de las empresas que comercializan repuestos de vehículos 
menores en San Martín de Porres, periodo2018, se adquirió que una mayor porción de los 
encuestados está totalmente de acuerdo respecto a que Los Beneficios brutos son la diferencia 
entre los ingresos y gastos antes de descontar los impuestos o tributos, mientras que otro 
pequeño porcentaje está de acuerdo respecto a que Los Beneficios brutos son la diferencia entre 
los ingresos y gastos antes de descontar los impuestos o tributos. 
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GRÁFICO N° 13: tabla de frecuencia ítem 13 
 
Tabla N°18: ítems 14 
 
Los Activos totales vienen hacer la totalidad de efectivo o equivalente de efectivo que 























Válido Totalmente en 3 6,0 6,0 6,0 
 desacuerdo     
 De acuerdo 30 60,0 60,0 66,0 
 Totalmente de 17 34,0 34,0 100,0 
 acuerdo     
 Total 50 100,0 100,0  
 
en 
San Martín de Porres, año 2018, se obtuvo que una gran parte de los encuestados está de 
acuerdo respecto a que Los Activos totales vienen hacer la totalidad de efectivo o equivalente 
de efectivo que posee la empresa, mientras que otro pequeño porcentaje está totalmente en 
desacuerdo respecto a que Los Activos totales vienen hacer la totalidad de efectivo o 
equivalente de efectivo que posee la empresa. 
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GRÁFICO N° 14: tabla de frecuencia ítem 14 
 
 
Tabla N°19: ítems 15 
 






















Válido Indiferente 3 6,0 6,0 6,0 
 De acuerdo 22 44,0 44,0 50,0 
 Totalmente de 25 50,0 50,0 100,0 
 acuerdo     
 Total 50 100,0 100,0  
 
De la encuesta aplicada en las empresas que comercializan repuestos de vehículos menores en 
San Martín de Porres, año 2018, se obtuvo que una gran parte de los encuestados está 
totalmente de acuerdo respecto a que El Margen de beneficios es utilizado sobre todo para 
deducir el porcentaje de las ganancias obtenidas, mientras que otro pequeño porcentaje se 
muestra indiferente respecto a que El Margen de beneficios es utilizado sobre todo para deducir 
el porcentaje de las ganancias obtenidas. 
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GRÁFICO N° 15: tabla de frecuencia ítem 15 
 
Tabla N°20: ítems 16 
 
La Rotación de los activos es un procedimiento para medir la actividad con la cual se 
























Válido Totalmente en 3 6,0 6,0 6,0 
 desacuerdo     
 Indiferente 2 4,0 4,0 10,0 
 De acuerdo 23 46,0 46,0 56,0 
 Totalmente de 22 44,0 44,0 100,0 
 acuerdo     
 Total 50 100,0 100,0  
 
en 
San Martín de Porres, año 2018, se obtuvo que una gran parte de los encuestados está de 
acuerdo respecto a que La Rotación de los activos es un procedimiento para medir la actividad 
con la cual se manejan los activos para incrementar los ingresos, mientras que otro pequeño 
porcentaje se muestra indiferente respecto a que La Rotación de los activos es un procedimiento 
para medir la actividad con la cual se manejan los activos para incrementar los ingresos. 
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GRÁFICO N° 16: tabla de frecuencia ítem 16 
 
Tabla N°21: ítems 17 
 






















Válido Indiferente 5 10,0 10,0 10,0 
 De acuerdo 26 52,0 52,0 62,0 
 Totalmente de 19 38,0 38,0 100,0 
 acuerdo     
 Total 50 100,0 100,0  
 
De la encuesta aplicada en las empresas que comercializan repuestos de vehículos menores en 
San Martín de Porres, año 2018, se obtuvo que una gran parte de los encuestados está de 
acuerdo respecto a que Los Beneficios netos son los aprovechamientos de una empresa después 
de deducir intereses, tributos, mientras que otro pequeño porcentaje se muestra indiferente 
respecto a que Los Beneficios netos son los aprovechamientos de una empresa después de 
deducir intereses, tributos. 
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GRÁFICO N° 17: tabla de frecuencia ítem 17 
 
Tabla N°22: ítems 18 
 
Capitales propios se les denomina como fondos propios provenientes de las 








Fuente: elaboración propia por medio del programa SPSS version 25. 
Interpretación: 









Válido En desacuerdo 4 8,0 8,0 8,0 
 De acuerdo 16 32,0 32,0 40,0 
 Totalmente de 30 60,0 60,0 100,0 
 acuerdo     
 Total 50 100,0 100,0  
 
en 
San Martín de Porres, año 2018, se obtuvo que una gran parte de los encuestados está 
totalmente de acuerdo respecto a que Capitales propios se les denomina como fondos propios 
provenientes de las aportaciones de socios o accionistas y del provecho de la empresa, mientras 
que otro pequeño porcentaje está en desacuerdo respecto a que Capitales propios se les 
denomina como fondos propios provenientes de las aportaciones de socios o accionistas y del 
provecho de la empresa. 
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GRÁFICO N° 18: tabla de frecuencia ítem 18 
 
Tabla N°23: ítems 19 
 
El apalancamiento financiero sirve como puente económico viable utilizando fuentes 










Fuente: elaboración propia por medio del programa SPSS version 25. 
Interpretación: 









Válido Totalmente en 3 6,0 6,0 6,0 
 desacuerdo     
 Indiferente 3 6,0 6,0 12,0 
 De acuerdo 24 48,0 48,0 60,0 
 Totalmente de 20 40,0 40,0 100,0 
 acuerdo     
 Total 50 100,0 100,0  
 
en 
San Martín de Porres, año 2018, se adquirió que una gran porción de los encuestados está de 
acuerdo respecto a que El apalancamiento financiero sirve como puente económico viable 
utilizando fuentes como deudas para generar mayores inversiones, mientras que otro pequeño 
porcentaje está totalmente en desacuerdo respecto a que El apalancamiento financiero sirve 
como puente económico viable utilizando fuentes como deudas para generar mayores 
inversiones. 
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GRÁFICO N° 19: tabla de frecuencia ítem 19 
 
 
Tabla N°24: ítems 20 
 























Válido Indiferente 6 12,0 12,0 12,0 
 De acuerdo 29 58,0 58,0 70,0 
 Totalmente de 15 30,0 30,0 100,0 
 acuerdo     
 Total 50 100,0 100,0  
 
en 
San Martín de Porres, año 2018, se obtuvo que una gran parte de los encuestados está de 
acuerdo respecto a que Los intereses de los préstamos es dinero que reduciría la rentabilidad 
de la organización, mientras que otro pequeño porcentaje se muestra indiferente respecto a que 
Los intereses de los préstamos es dinero que reduciría la rentabilidad de la organización. 
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GRÁFICO N° 20: tabla de frecuencia ítem 20 
 
Tabla N°25: ítems 21 
 









Válido Totalmente en 1 2,0 2,0 2,0 
 desacuerdo     
 Indiferente 1 2,0 2,0 4,0 
 De acuerdo 28 56,0 56,0 60,0 
 Totalmente de 20 40,0 40,0 100,0 
 acuerdo     
 Total 50 100,0 100,0  





De la encuesta aplicada en las empresas que comercializan repuestos de vehículos menores en 
San Martín de Porres, año 2018, se obtuvo que una gran porción de los encuestados está de 
acuerdo respecto a que El endeudamiento es una salida factible para el progreso de un negocio, 
mientras que otro pequeño porcentaje está totalmente en desacuerdo respecto a que El 
endeudamiento es una salida factible para el progreso de un negocio. 
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GRÁFICO N° 21: tabla de frecuencia ítem 21 
 
Tabla N°26: ítems 22 
 
Adquirir capital proveniente de una entidad financiera es apropiado con el propósito 





















Válido Indiferente 3 6,0 6,0 6,0 
 De acuerdo 16 32,0 32,0 38,0 
 Totalmente de 31 62,0 62,0 100,0 
 acuerdo     
 Total 50 100,0 100,0  
 
De la encuesta aplicada a los trabajadores de las empresas que comercializan repuestos de 
vehículos menores en San Martín de Porres, año 2018, se consiguió que una gran fracción de 
los encuestados está totalmente de acuerdo respecto a que Adquirir capital proveniente  de una 
entidad financiera es apropiado con el propósito de invertir en la organización, mientras que 
otro pequeño porcentaje se muestra indiferente respecto a que Adquirir capital proveniente de 
una entidad financiera es apropiado con el propósito de invertir en la organización. 
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GRÁFICO N° 22: tabla de frecuencia ítem 22 
 
Tabla N°27: ítems 23 
 




















Válido Totalmente en 3 6,0 6,0 6,0 
 desacuerdo     
 De acuerdo 27 54,0 54,0 60,0 
 Totalmente de 20 40,0 40,0 100,0 
 acuerdo     
 Total 50 100,0 100,0  
 
De la encuesta aplicada a los trabajadores de las empresas que comercializan repuestos de 
vehículos menores en San Martín de Porres, año 2018, se consiguió que la mayor porción de 
los encuestados está de acuerdo respecto a que Una producción realizada a mayor tiempo es 
referente a una buena productividad, mientras que otro pequeño porcentaje está totalmente en 
desacuerdo respecto a que Una producción realizada a mayor tiempo es referente a una buena 
productividad. 
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GRÁFICO N° 23: tabla de frecuencia ítem 23 
 
Tabla N°28: ítems 24 
 










Válido Totalmente en 2 4,0 4,0 4,0 
 desacuerdo     
 Indiferente 1 2,0 2,0 6,0 
 De acuerdo 22 44,0 44,0 50,0 
 Totalmente de 25 50,0 50,0 100,0 
 acuerdo     
 Total 50 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia por medio del programa SPSS version 25. 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a los trabajadores de las empresas que comercializan repuestos de 
vehículos menores en San Martín de Porres, año 2018, se obtuvo que la gran fracción de los 
encuestados está totalmente de acuerdo respecto a que Los resultados negativos de la empresa 
provienen de un mal manejo gerencial y administrativo, mientras que otro pequeño porcentaje 
se muestra indiferente respecto a que Los resultados negativos de la empresa provienen de un 
mal manejo gerencial y administrativo. 
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GRÁFICO N° 24: tabla de frecuencia ítem 24 
 
Tabla N°29: ítems 25 
 
Los resultados positivos son provenientes de las habilidades del personal que 






















Válido En desacuerdo 3 6,0 6,0 6,0 
 De acuerdo 26 52,0 52,0 58,0 
 Totalmente de 21 42,0 42,0 100,0 
 acuerdo     
 Total 50 100,0 100,0  
 
en 
San Martín de Porres, año 2018, se consiguió que una mayor fracción de los encuestados está 
de acuerdo respecto a los resultados positivos son provenientes de las habilidades del personal 
que influyen en la prosperidad de la empresa, mientras que otro pequeño porcentaje está en 
desacuerdo respecto a los resultados positivos son provenientes de las habilidades del personal 
que influyen en la prosperidad de la empresa. 
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GRÁFICO N° 25: tabla de frecuencia ítem 25 
 
3.3 Validación De Hipótesis 
Validación de Hipótesis 
Prueba de hipótesis general 
Ho: El planeamiento tributario no incide en la rentabilidad de las empresas que 
Ha: El planeamiento tributario incide en la rentabilidad de las empresas que comercializan 
La técnica estadística para acreditar las hipótesis es chi–cuadrado (x²) ya que es una prueba 
que permite evaluar aspectos cualitativos de las respuestas apropiadas que se consiguieron de 
la encuesta, estimando la hipótesis de las variables en estudio. 
El valor de Chi cuadrado se computa a través de la formula subsiguiente: 
En dónde: 
X² = Chi cuadrado 
 
Oi = Frecuencia observada (respuesta alcanzadas del instrumento) 
Ei = Frecuencia esperada (contestaciones que se esperaban) 
La base para probar la hipótesis, se detalla así: 
comercializan repuestos de vehículos menores en San Martín de Porres, año 2018. 
repuestos de vehículos menores en San Martín de Porres, año 2018. 
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En el caso de que X²c sea más prominente que X²t, se reconoce la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula, generalmente X²t es más notable que X²c, se rechaza la hipótesis 
alterna y se reconoce la hipótesis nula.  
 




Planeamiento tributario Totalmente en desacuerdo Recuento 3 
  % del total 6,0% 
 Totalmente de acuerdo Recuento 47 
  % del total 94,0% 
Total  Recuento 50 
  % del total 100,0% 






















Chi-cuadrado de 50,000a 1 ,000   
Pearson      
Corrección de 33,841 1 ,000   
continuidadb      
Razón de verosimilitud 22,697 1 ,000   
Prueba exacta de    ,000 ,000 










           Contrastación: 
 
Para aprobar la hipótesis tenemos que diferenciarla de la estimación de X²t (chi cuadrado 
teórico), pensando en un nivel de confiabilidad del 95% y 16 grados de libertad; entendiendo 
que el valor de X²t con 16 grados de libertad y un nivel de error del 5% es 26.30. 
Asociación lineal por           49,000 
lineal 
N de casos válidos 50 




Dado que la estimación de X²c es más prominente que X²t (50,000> 26.30), en ese momento 
descartamos a la hipótesis nula y reconocemos la hipótesis alternada. 
Concluyendo: 
 
Que naturalmente El planeamiento tributario incide en la rentabilidad de las empresas que 
 
 
Hipótesis específica 1 
 
Ho: El Planeamiento tributario no incide en la rentabilidad económica de las empresas que 
Ha: El Planeamiento tributario incide en la rentabilidad económica de las empresas que 
La técnica estadística para acreditar las hipótesis es chi–cuadrado (x²) ya que es una prueba 
que permite evaluar aspectos cualitativos de las respuestas apropiadas que se consiguieron de 
la encuesta, estimando la hipótesis de las variables en estudio. 
El valor de Chi cuadrado se computa a través de la formula subsiguiente: 
En dónde: 
X² = Chi cuadrado 
 
Oi = Frecuencia observada (respuesta alcanzadas del instrumento) 
 
Ei = Frecuencia esperada (contestaciones que se esperaban) La base para probar la hipótesis, se detalla 
así: 
 
En el caso de que X²c sea más prominente que X²t, se reconoce la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula, generalmente X²t es más notable que X²c, se rechaza la hipótesis 




comercializan repuestos de vehículos menores en San Martín de Porres, año 2018. 
comercializan repuestos de vehículos menores en San Martín de Porres, 2018. 
comercializan repuestos de vehículos menores en San Martín de Porres, 2018. 
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Tabla cruzada Planeamiento tributario*Rentabilidad económica 
 




 desacuerdo De acuerdo 
Planeamiento tributario Totalmente en Recuento 3 0 
desacuerdo % del total 6,0% 0,0% 
Totalmente de acuerdo Recuento 0 14 
 % del total 0,0% 28,0% 
Total Recuento 3 14 
 % del total 6,0% 28,0% 
Fuente: elaboración propia por medio del programa SPSS version 25. 
 
Tabla cruzada Planeamiento tributario*Rentabilidad económica 
 









Planeamiento tributario Totalmente en Recuento 0 3 
 desacuerdo % del total 0,0% 6,0% 
 Totalmente de acuerdo Recuento 33 47 
  % del total 66,0% 94,0% 
Total  Recuento 33 50 
  % del total 66,0% 100,0% 


















Chi-cuadrado de 50,000a 2 ,000 
Pearson    
Razón de verosimilitud 22,697 2 ,000 
Asociación lineal por 39,065 1 ,000 
lineal    
N de casos válidos 50   






Para aprobar la hipótesis tenemos que diferenciarla de la estimación de X²t (chi cuadrado 
teórico), pensando en un nivel de confiabilidad del 95% y 16 grados de libertad; entendiendo 
que el valor de X²t con 16 grados de libertad y un nivel de error del 5% es 26.30. 
Discusión 
 
Dado que la estimación de X²c es más prominente que X²t (50,000> 26.30), en ese momento 
descartamos a la hipótesis nula y reconocemos la hipótesis alternada. 
Concluyendo: 
 




Hipótesis específica 2 
 
Ho: El Planeamiento tributario no incide en la rentabilidad financiera de las empresas que 
Ha: El Planeamiento tributario incide en la rentabilidad financiera de las empresas que 
La técnica estadística para acreditar las hipótesis es chi–cuadrado (x²) ya que es una prueba 
que permite evaluar aspectos cualitativos de las respuestas apropiadas que se alcanzaron de la 
encuesta, estimando la hipótesis de las variables en estudio. 
El valor de Chi cuadrado se computa a través de la formula subsiguiente: 
En dónde: 
X² = Chi cuadrado 
 
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) 
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
comercializan repuestos de vehículos menores en San Martín de Porres, 2018. 
comercializan repuestos de vehículos menores en San Martín de Porres, 2018. 
empresas que comercializan repuestos de vehículos menores en San Martín de Porres, año 
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La base para probar la hipótesis, se detalla así: 
 
En el caso de que X²c sea más prominente que X²t, se reconoce la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula, generalmente X²t es más notable que X²c, se rechaza la hipótesis 
alterna y se reconoce la hipótesis nula. 
Tabla cruzada Planeamiento tributario*Rentabilidad financiera  
 




 desacuerdo Indiferente 
Planeamiento Totalmente en Recuento 3 0 
tributario desacuerdo % del total 6,0% 0,0% 
 Totalmente de Recuento 0 1 
 acuerdo % del total 0,0% 2,0% 
Total  Recuento 3 1 
  % del total 6,0% 2,0% 
Fuente: elaboración propia por medio del programa SPSS version 25. 
 
Tabla cruzada Planeamiento tributario*Rentabilidad financiera  
 
  Rentabilidad financiera  
Totalmente 
 
 De acuerdo de acuerdo 
Planeamiento Totalmente en Recuento 0 0 
tributario desacuerdo % del total 0,0% 0,0% 
 Totalmente de Recuento 21 25 
 acuerdo % del total 42,0% 50,0% 
Total  Recuento 21 25 
  % del total 42,0% 50,0% 
Fuente: elaboración propia por medio del programa SPSS version 25. 
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Planeamiento tributario Totalmente en desacuerdo Recuento 3 
   
% del total 
 
6,0% 
 Totalmente de acuerdo Recuento 47 
   
% del total 
 
94,0% 
Total  Recuento 50 
  
% del total 100,0% 
 
Fuente: elaboración propia por medio del programa SPSS version 25. 
 












Chi-cuadrado de 50,000a 3 ,000 
Pearson    
Razón de verosimilitud 22,697 3 ,000 
Asociación lineal por 35,114 1 ,000 
lineal    
N de casos válidos 50   




Para aprobar la hipótesis tenemos que diferenciarla de la estimación de X²t (chi cuadrado 
teórico), pensando en un nivel de confiabilidad del 95% y 16 grados de libertad; entendiendo 







Dado que la estimación de X²c es más prominente que X²t (50,000> 26.30), en ese momento 




Que naturalmente El planeamiento tributario incide en la rentabilidad financiera de las 




Hipótesis específica 3 
 
Ho: El Planeamiento tributario incide en las inversiones de las empresas que comercializan 
Ha: El Planeamiento tributario incide en las inversiones de las empresas que comercializan 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi – cuadrado (x²) por ser una prueba 
que permitió medir aspectos cualitativos de las respuestas que se obtuvieron del cuestionario, 
midiendo las variables de la hipótesis en estudio. 
La técnica estadística para acreditar las hipótesis es chi–cuadrado (x²) ya que es una prueba 
que permite evaluar aspectos cualitativos de las respuestas apropiadas que se alcanzaron de la 
encuesta, estimando la hipótesis de las variables en estudio. 
El valor de Chi cuadrado se computa a través de la formula subsiguiente: 
En dónde: 
X² = Chi cuadrado 
 
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) 
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
La base para probar la hipótesis, se detalla así: 
 
En el caso de que X²c sea más prominente que X²t, se reconoce la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula, generalmente X²t es más notable que X²c, se rechaza la hipótesis 
repuestos de vehículos menores en San Martín de Porres, 2018. 
repuestos de vehículos menores en San Martín de Porres, 2018. 
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alterna y se reconoce la hipótesis nula. 
 
Tabla cruzada Planeamiento tributario*Inversión 
 
 




 desacuerdo De acuerdo 
Planeamiento Totalmente en Recuento 3 0 
tributario desacuerdo % del total 6,0% 0,0% 
 Totalmente de Recuento 0 15 
 acuerdo % del total 0,0% 30,0% 
Total  Recuento 3 15 
  % del total 6,0% 30,0% 
Fuente: elaboración propia por medio del programa SPSS version 25. 
Tabla cruzada Planeamiento tributario*Inversión 
   
  
  Inversión  
 




Planeamiento tributario Totalmente en Recuento 0 3 
desacuerdo % del total 0,0% 6,0% 
Totalmente de acuerdo Recuento 32 47 
 % del total 64,0% 94,0% 
Total Recuento 32 50 
 % del total 64,0% 100,0% 
















Chi-cuadrado de 50,000a 2 ,000 
Pearson    
Razón de verosimilitud 22,697 2 ,000 
Asociación lineal por 38,665 1 ,000 
lineal    
N de casos válidos 50   




Para aprobar la hipótesis tenemos que diferenciarla de la estimación de X²t (chi cuadrado 
teórico), pensando en un nivel de confiabilidad del 95% y 16 grados de libertad; entendiendo 
que el valor de X²t con 16 grados de libertad y un nivel de error del 5% es 26.30. 
Discusión 
 
Dado que la estimación de X²c es más prominente que X²t (50,000> 26.30), en ese momento 
descartamos a la hipótesis nula y reconocemos la hipótesis alternada. 
Concluyendo: 
 
Que naturalmente El planeamiento tributario incide en la inversión era de las empresas que 
comercializan repuestos de vehículos menores en San Martín de Porres, año 2018. 





















































Después de haber obtenido todos los resultados de este examen, podemos dar a conocer la 
discusión y el esclarecimiento de este trabajo. 
El objetivo fundamental de la presente investigación fue determinar la incidencia entre el 
planeamiento tributario y la rentabilidad de las empresas que comercializan repuestos de 
vehículos menores en San Martín de Porres, 2018. 
Con respecto a la prueba de validez del instrumento de dicho examen, fue aprobado por los 
métodos para el Alfa de Cronbach, con lo que se obtuvieron aproximadamente 0,878 y 0,919 
por separado para los factores de planeamiento tributario y rentabilidad. El coeficiente Alfa de 
Cronbach se utilizará para decidir el nivel de fiabilidad utilizando el SPSS de programación 
medible. El instrumento de aprobación se compone de 25 ítems, 13 ítems para el enfoque de 
planeamiento tributario y 12 ítems para enfoque de rentabilidad. Logrando un nivel de 
fiabilidad de 93%, siendo este un valor ideal, ya que para ser considerado confiable, debe 
bordear el 1% y que su valor mayor a 0.7, en este sentido, se garantizan la fiabilidad de la 
mencionada escala a usar. El alfa de Cronbach cuantificará la firmeza entre los ítems, como lo 
indica Hernández Sampieri. 
Existen algunas estrategias para calcular la confiabilidad de un instrumento compuesto por una 
o unas pocas escalas que miden los factores de examen; Entre las cosas, los factores de la red o 
los marcadores se pueden incluir, encontrar el valor medio de o asociado. Todas las recetas de 
utilización que producen coeficientes de calidad inquebrantables pueden oscilar entre Acepto y 
uno, donde recordamos que un coeficiente de métodos cero no es válido y uno habla de un límite 
de calidad constante. (Hernández, 2014, pág. 294). 
 
En la presente tesis podemos comprobar que los dos factores son mayores a 0.7; Esa es la 
razón por la que los instrumentos son sólidos y pueden ser reconocidos por su aplicación. 
De acuerdo a los resultados que hemos obtenido, la variable planteamiento tributario tiene 
incidencia con la variable Rentabilidad de las empresas que comercializan repuestos de 
vehículos menores en San Martin de Porres, año 2018, donde esta sería la hipótesis general 
y para poder concretar la validación se aplicó el instrumento a 50 trabajadores en las 
empresas que comercializan repuestos de vehículos menores del distrito de SMP, durante el 
periodo 2018, para lo cual indicaré los resultados más importantes de incidencia con la 
comprobación de hipótesis. 
1. De acuerdo con los resultados medibles adquiridos, el planeamiento tributario impacta 
positivamente en rentabilidad de las organizaciones que venden repuestos adicionales de 
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2. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N° 01, se conectó la prueba 
Chi cuadrado. , donde la estimación de X²c = 50,000 y el valor de X²t = 26.30, en otras palabras, 
que X²c es más notable que X²t (50,000> 26.30), donde se ha considerado un nivel de fiabilidad 
del 95% con un margen para errores 5% y 16 grados de libertad, , lo que nos lleva a hacer 
referencia a que se rechaza la hipótesis nula y reconocemos la hipótesis alternada, por lo que 
esta prueba nos permite especificar que el planeamiento tributario incide en la rentabilidad 
económica de las organizaciones que venden repuestos de vehículos menores en San Martín de 
Porres, 2018. Estos resultados confirman la aportación por (Parra, 2010), nos da entender que 
el planeamiento tributario cumple con la función de impulsar la economía de la nación y 
también de las organizaciones 
 
3. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis específica N° 02 se conectó la prueba Chi 
cuadrado. , donde la estimación de X²c = 50,000 y el valor de X²t = 26.30, en otras palabras, 
que X²c es más notable que X²t (50,000> 26.30), donde se ha considerado un nivel de fiabilidad 
del 95% con un margen para errores 5% y 16 grados de libertad, , lo que nos lleva a hacer 
referencia a que se rechaza la hipótesis nula y reconocemos la hipótesis alternada, por lo que 
esta prueba nos permite especificar que el planeamiento tributario incide en la rentabilidad 
financiera de las organizaciones que venden repuestos de vehículos menores en San Martín 
de Porres, 2018. 
Vehículos menores en San Martín de Porres, 2018, a la luz del hecho de que en los resultados 
obtenidos de la hipótesis general se conectó la prueba Chi cuadrado. , donde la estimación de 
X²c = 50,000 y el valor de X²t = 26.30, en otras palabras, que X²c es más notable que X²t 
(50,000> 26.30), donde se ha considerado un nivel de fiabilidad del 95% con margen para 
errores 5% y 16 grados de libertad, lo que nos lleva a hacer referencia a que se rechaza la 
hipótesis nula y reconocemos la hipótesis alternada, por lo que esta prueba nos permite 
especificar que el planeamiento tributario incide en la rentabilidad de las organizaciones que 
venden repuestos de vehículos menores en San Martín de Porres, 2018. Estos resultados 
confirman el examen realizado por (Barrantes, G., Chávez, 2016), que se encamino a demostrar 
que el planeamiento tributario posee una relación con la rentabilidad reparando carga tributaria 
para la mejoría de la liquidez de la organización, por otro lado,(Pachas,2016), nos dice que; al 
no cumplir oportunamente con los compromisos tributarios es posible caer en endeudamiento, 
de esta manera no podría salvaguardar su capital, por ende también compartimos la idea de 
implementar un mecanismo de defensa como el planeamiento tributario. 
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4. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis específica N° 03 se conectó la prueba Chi 
cuadrado. , donde la estimación de X²c = 50,000 y el valor de X²t = 26.30, en otras palabras, 
que X²c es más notable que X²t (50,000> 26.30), donde se ha considerado un nivel de fiabilidad 
del 95% con un margen para errores 5% y 16 grados de libertad, , lo que nos lleva a hacer 
referencia a que se rechaza la hipótesis nula y reconocemos la hipótesis alternada, por lo que 
esta prueba nos permite especificar que el planeamiento tributario incide en la rentabilidad 






















































Los datos obtenidos en el trabajo de investigación nos permiten determinar los fines 
adjuntos: 
1. De acuerdo a la hipótesis general, se ha comprobado y confirmado con la realidad que el enfoque 
del planeamiento tributario incide en la rentabilidad de las empresas comercializadoras de repuestos de 
determinar que el planeamiento tributario influye en la rentabilidad, debido a que: 
2. Se puede ultimar ante la primera hipótesis específica planteada y validada, que el planteamiento 
tributario incide la rentabilidad económica de las empresas que comercializan repuestos de vehículos 
gestión mencionada anteriormente permite  a los investigadores de  riesgos de  tesorería extender, al 
estimar la posibilidad de crédito que se crea al otorgar un crédito a un cliente, la probabilidad de 
infortunio, así como la cantidad de dinero en efectivo que corre el riesgo de no siendo recuperado, lo 
que afectaría los beneficios del período y, por último, la productividad del banco. 
3. Se puede ultimar ante la segunda hipótesis específica planteada y validada, que el planteamiento 
tributario incide en la rentabilidad financiera de las empresas que comercializan repuestos de vehículos 
permite a los investigadores de riesgos de tesorería conocer continuamente las proyecciones de las 
vacilaciones y cambios en el mercado, lo que podría afectar de manera  efectiva la valoración de sus 
inversiones, ya que estas numerosas, a veces, están sujetas del valor de tipo de cambio, la tarifa de 
préstamo o el costo de un instrumento presupuestario, y la estimación de estos tres elementos a los que 
se hace referencia también dependen de las circunstancias disponibles   o de la fuente que la respalda; 
por último, puede causar una degradación de las empresas, lo que  afecta de manera efectiva los 







menores en San Martín de Porres, año 2018. Se llegó a este fin después de verificar que esta gestión 
menores en San Martín de Porres, año 2018. Para ello, se llegó a este fin. Después de confirmar que   la 
























































Se prescribe un modelo de planeamiento tributario, ya que incide en la rentabilidad y la 
eficacia de las organizaciones que venden partes adicionales de vehículos menores; a través de 
la determinación previa de los planes de gastos, para mantener una distancia estratégica de 
contingencias o cargas tributarias; así como dar solicitud, arreglo y procedimiento a 
información tributaria de las empresas. De esta manera, también se deben establecer excelentes 
lugares de trabajo que sean una asociación de evaluación satisfactoria en la organización. 
- Llevar a cabo una investigación de evaluación en aspectos tributarios para las 
organizaciones que venden partes adicionales de vehículos menores, para adquirir datos sobre 
sus diferentes deberes y compromiso en materia de derechos, explícitamente para el pago de 
tributos. 
- En área contable, considere los procedimientos de carga tributaria, ya que disminuirán la 
tasa de tributación y, de esta manera, la organización tendrá más liquidez para consumar sus 
responsabilidades en corto y mediano plazo. 
- en área gerencial, está determinada para preparar al personal de turno más adelante para 
gestionar cualquier suceso tributario y, en este sentido, mantener una distancia contra alguna 
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1. TIPO DE ESTUDIO  
Para el desarrollo de la presente investigación se ha utilizado 
la investigación aplicada, ya que se enfoca directamente a 
los problemas de la sociedad, hallar el descubrimiento de 
principios y leyes que ayudan al sustento y aumento de 
conocimientos teóricos para el entendimiento de 
soluciones de problemas. 
2. DISEÑO DE ESTUDIO 
Para el siguiente proyecto de investigación se utilizará el 
diseño no experimental, porque no se manipulará 
ninguna de las variables, es decir, no modificaremos la 
variable planeamiento tributario ni la variable rentabilidad 
3. POBLACIÓN 
La población de este presente estudio está conformado 
por 50 trabajadores en las empresas que comercializan 
repuestos de vehículos menores del distrito de SMP, durante 
el periodo 2018. 
4. TAMAÑO DE MUESTRA 
La unidad de análisis de estudio se extraerá de la 
población utilizando la fórmula de muestreo 
probabilístico. 
5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Variable independiente: PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 
Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el cuestionario que es 
de elaboración propia. 
 Variable dependiente: RENTABILIDAD 
Técnica: La técnica a utilizar será la 
encuesta 
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ANEXO Nº 2: CUESTIONARIO 
 
Está dirigida al personal de las empresas comerciales del distrito de San Martín 







ANEXO Nº 3: DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE 
MEDICIÓN A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTOS 
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